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комплексную оценку всех угроз и рисков (внешних и внутренних) предоставит объективную 
информацию о всей туристической сфере в стране. На основе полученных результатов, 
появится возможность создания системы мониторинга уровня экономической безопасности 
туристических предприятий, что сделает привлекательней туристскую индустрию нашей 
страны.
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В статье проведен анализ факторов рисков влияющих на деятельность 
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The article analyzes risk factors affecting agricultural enterprises, examines the main types 
of risks, analyzes possible measures to combat risks.
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В настоящее время предпринимательскую деятельность невозможно представить без 
рисков, возникновение которых возможно на всех стадиях производственного процесса. 
Существуют различные виды рисков, с которыми предприниматели часто сталкиваются при 
осуществлении своей деятельности. Все они отличаются друг от друга в зависимости от 
внешних и внутренних факторов, места и времени возникновения и так далее. Однако все 
риски, несмотря на свое различие, взаимосвязаны между собой таким образом, что изменение 
одного риска может привести к изменению большинства других, что, соответственно, влияет 
на деятельность предпринимателя.
Риск является неотъемлемой частью рыночных отношений. При решении тех или иных задач, 
разработке стратегии развития, следует учитывать влияние фактора риска.
В условиях сельскохозяйственного производства все более актуальным становится 
разработка практически значимых методов управления предпринимательскими рисками, а 
также их предвидение. Риски не всегда оказывают деструктивное влияние. Они могут 
конструктивно воздействовать на управление предприятием. Управляющий компании может 
выбрать слишком осторожную стратегию в отношении рисков (уклонение), что в свою 
очередь будет сдерживать развитие объекта управления. Однако неопределенность 
окружающей среды и принятие риска является дополнительным резервом развития 
сельскохозяйственного производства и стимулирует к принятию решений, ориентированных 
на высокий, но оправданный риск.
Производство сельскохозяйственной продукции подвергается многим рискам, 
определяемым следующими факторами[1, c.56]:
климат;
• сезонность производства;
• длительность оборота капитала предприятия;
• природно-биологические особенности растений и т.д.
Производство сельскохозяйственной продукции имеет свои особенности, которые 
обусловливают специфику в проявлении рисков. Нуждаемость в оценивании риска 
увеличивается в момент, когда предприниматель находится на грани банкротства, в 
критических ситуациях, при ограниченности денежных средств и прочем. Главная задача 
всех производителей сельскохозяйственной продукции - гарантирование безубыточного 
производства.
Под словом «риск» подразумевают уменьшение или потерю прибыли 
предпринимателем из-за возникших негативных инцидентов, имеющих случайный характер 
[4, С.18].
Риски сельскохозяйственных предприятий подразделяют на две группы:
• риски производственной деятельности;
рыночные риски.
К первой группе рисков принято относить технологические, природно-климатические, 
риски персонала, урожайности и прочие.
Технологические риски подразумевают под собой обеспеченность производства 
необходимой техникой и средствами защиты, высокоспециализированным персоналом, 
удобрениями и т.д.
К природно-климатическим рискам можно отнести риск падения температуры и, как 
следствие, вымерзание урожая, а также уничтожение части посева или всей плантации из-за 
климатических аномалий (буря, ливень, ураган, град, засуха). Следует учитывать также риск 
возникновения пожара или заражение сельхозпродукции какой-либо болезнью, что влечет за 
собой дополнительные финансовые расходы [3, с.109].
Рыночные риски включают в себя ценовые, информационные, политические, 












Под маркетинговым риском понимают недостаточно развитую рыночную и 
транспортную инфраструктуры, большой рост себестоимости, причина которого - 
повышение расходов маркетинга.
Ценовой риск. Цены на сельскохозяйственную продукцию непостоянны, 
следовательно, можно говорить о том, что ожидаемый предпринимателем ценовой уровень, 
при котором будет обеспечена рентабельность производства, не будет зафиксирован в 
ожидаемый срок. Регулирующие меры государства, например, квота на импортные продукты, 
оказывают непосредственное влияние на уровень цен и их динамику. Ценовой риск 
уменьшается путем подписания форвардных и фьючерсных контрактов [1, с.224].
Институциональный риск отражает влияние регуляторных мер. К данному виду риска 
сельскохозяйственных предприятий относят риск изменений базы или налоговых ставок. 
Также тарифно-таможенная политика государства имеет огромное значение. При помощи 
регуляции таможенных тарифов возможно воздействовать как на внутренний рынок, так и на 
экспортную продукцию.
Следующий вид рисков - информационный. Данный вид рисков связан с 
доступностью информации на всех этапах производства, а также с ее созданием, хранением, 
передачей и использованием при помощи различных средств связи.
Риски персонала связаны с его мотивацией и квалификацией, адаптацией к новым 
условиям, а также с уровнем управления руководством своим персоналом на предприятии.
Политические риски характеризуются возможностью частичной или даже полной 
потерей собственности из-за политических волнений.
Под логистическими рисками понимают отклонение от намеченных целей и 
желанного эффекта, благодаря подрыву устойчивости системы логистики организации для 
достижения оптимального экономического эффекта. К данным рискам относят: ошибочные 
расчеты уровня запасов, закупка продукции низкого качества, несоблюдение сроков 
поставки, а также неточности в определении временных рамок поставок продукции и др.
Важно иметь ввиду такие виды рисков, влияние которых не несет за собой финансовые 
потери, однако они могут повлечь за собой негативные последствия. Примерами таких 
рисков могут служить: потеря репутации предприятия, уменьшение объема и доли рынка 
сбыта. С негативными последствиями от подобных рисков часто сталкиваются 
сельхозпредприятия. Часты случаи, когда покупатели полностью отказываются от продукции 
сельскохозяйственного предприятия и производят дальнейшие закупки у конкурентов, что 
имеет отрицательные последствия для региональных предпринимателей.
При управлении рисками в предпринимательской деятельности очень важно не 
ошибаться в выборе мер как минимизации, так и предупреждения риска. Существует 
несколько видов мер по борьбе с риском. Они представлены на рисунке 2.






Рис.2 Меры борьбы с риском
Избежание риска - это меры, направленные на недопущение обстоятельств, которые 
могут спровоцировать возникновение риска [3, с.103].
Выравнивание риска - это меры по ослаблению отрицательного влияния 
осуществления рисковых операций при помощи одновременного осуществления 
мероприятий, дающих гарантированный противоположный эффект или позволяющих
распространить все возникающие убытки и потери среди тех, кто причастен к возникшему 
риску [3, С.114].
Снижение риска - это осуществление мер по снижению масштабов возникающего 
ущерба, а также самой вероятности в возникновении неблагоприятных событий для 
предпринимателя.
Снижение рисков - наиглавнейшая задача в политике любого предпринимателя в 
области качества как важнейшей составляющей стратегии обеспечения 
конкурентоспособности [4, с. 93]. Снижению степени влияния рисков при производстве 
сельскохозяйственной продукции могут поспособствовать:
• создание долгих и прочных связей между поставщиком необходимо сырья для 
производства продукции непосредственно товаропроизводителю;
• крепкие взаимоотношения между торговыми организациями и 
сельскохозяйственными предприятиями;
удовлетворенность потребителей качеством и безопасностью продукции. 
Именно потребитель дает оценку продукции предприятия и от него происходит поступление 
денежных средств товаропроизводителю. Поэтому данный фактор наиболее важен среди всех 
остальных. Зачастую покупателю не так важно качество произведенной продукции. Большое 
значение имеет соотношение «цена-качество»;
• качество сельскохозяйственной продукции должно соответствовать спросу на 
рынке, а также международным и отечественным стандартам;
• оптимизация потребности в специальной технике, определяющая сроки 
посадки и уборки сельскохозяйственных культур;
• сбалансированная деятельность по управлению финансовыми потоками.
С уверенностью можно сказать, что риски сельскохозяйственных предприятий имеют 
тесное взаимодействие и поэтому их разделение на виды очень затруднительно. Обеспечение 
устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства невозможно без 
соблюдения и использования основных принципов риск-менеджмента, осуществление 
которых должно способствовать формированию системы организационных и экономических 
мер по снижению негативного воздействия факторов риска на результатам финансовой и 
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
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Статья посвящена исследованию и рассмотрению понятия, видам и основным 
задачам, подходам экономической безопасности, характеристике основных угроз 
экономической безопасности предприятия. Рассматриваются критерии, классификация, 
оценка и характеристика угроз экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность,предприятие, угрозы, опасность, 





The article is devoted to the study and consideration of the concept, types and main tasks, 
approaches to economic security, characterization of the main threats to the economic security of 
the enterprise. The criteria, classification, assessment and characterization of threats to economic 
security are considered.
Keywords: economic security, enterprise, threats, danger, resources, assessment of threats to 
economic security.
Область познания экономической науки является одним из важнейших требований в
